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ELS MATERIALS PREHISTÒRICS DOCUMENTATS 
DURANT LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 
EN EL JACIMENT DELS FRIGORÍFICS 
DE PREMIÀ DE MAR (1999-2002): 
DEL NEOLÍTIC DE MONTBOLÓ A L'EDAT DEL BRONZE 
INTRODUCCIÓ 
La zona dels Frigorífics o Illa de Premià es troba situada en la part central del 
municipi de Premià de Mar, en l'actual illa delimitada pels carrers de Joan Prim i 
d'Elisenda de Montcada per una banda, i de Montserrat i del Pilar per una altra 
(fig. 1 i 2). 
En aquest sector de Premià de Mar, i a diferència d'altres llocs del municipi, 
no existia cap tradició arqueològica abans del seguiment d'obra efectuat l'any 1998, 
ja que no s'havia dut a terme allà, ni en les seves rodalies, cap descoberta 
arqueològica rellevant: tan sols algunes troballes de material arqueològic en 
superfície a prop de can Fontanills, ben escadusseres (Cazorla, Coll i Jàrrega 1997, 
189). L'establiment més proper a aquesta zona és l'assentament iberoromà del 
carrer de la Mercè, descobert i excavat l'any 1998 (Coll et alii 1998, 71-94). 
Tenint en compte l'ordre de construcció -dos blocs de pisos i un aparcament, 
damunt del qual s'ha bastit una plaça pública- hi ha hagut en aquest lloc tres fases 
d'intervenció arqueològica. 
LA PRIMERA FASE DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
Els antics Frigorífics del Maresme, SA foren construïts l'any 1965 i enderrocats 
l'any 1998 per bastir-hi la primera fase de l'actual urbanització anomenada Illa de 
Premià, que també fou objecte d'una intervenció arqueològica.' Aleshores es 
pogueren documentar dos abocadors romans i les restes d'un tercer, que contenien 
una gran quantitat de material arqueològic i que degueren pertànyer a un establiment 
encara no localitzat. 
Tot i que l'anàlisi pormenoritzada d'aquest material es troba per fer en el 
moment de redactar aquestes ratlles, ens atrevim a avançar unes cronologies que 
potser a posteriori podrem ajustar quelcom més. El primer dels abocadors (UE-
1007) presenta una datació d'època romano-republicana, entorn del 75 aC. El segon 
(UE-1006) és quelcom més modern, amb materials datables circa 30 aC-70 dC. Per 
al tercer (UE-1003), que es trobava parcialment destruït per la construcció de les 
cambres frigorífiques el 1965, creiem que una cronologia de segles i aC-i dC li escau 
prou bé (Coll 2000, 29). En qualsevol cas, no es documentà cap tipus de material 
prehistòric en aquesta primera fase de la intervenció. 
LA SEGONA FASE DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
Ateses les troballes que hem esmentat, l'interès per dur a terme un control 
arqueològic durant la construcció de la segona fase de l'Illa de Premià (fíg. 2) l'any 
1999 estava més que justificat, i més tenint en compte que l'afectació prevista al 
subsòl era d'aproximadament 7 metres de fondària. 
En posar-nos en contacte amb el Servei d'Arqueologia del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, es dugueren a terme les corresponents 
gestions administratives per a la consecució dels permisos d'intervenció 
arqueològica. En un principi, i d'acord amb aquest organisme, es determinà de fer 
un seguiment de màquines en tota la zona afectada per la remoció del subsòl, que 
fou dirigit per un de nosaltres (Ramon Coll). Així, tenint en compte que les troballes 
previstes s'efectuarien en una única zona d'excavació, la intervenció consistí 
essencialment en un control arqueològic mentre treballaven les màquines 
excavadores, així com també en l'examen dels diferents talls. 
Com sempre, s'ha cregut adient de dur una fitxa en brut, on in situ s'anaven 
descrivint dia a dia tota la sèrie de dades inherents a un seguiment arqueològic, 
com el tipus de terreny, la diferenciació d'estrats arqueològics, si n'hi havia 
(individualitzats en una fitxa d'UE), les profunditats observades, la cronologia del 
material recollit, les observacions, i altres dades d'interès. 
Tota l'àrea ha estat tractada globalment, ja que les condicions de treball ens 
han impedit distingir sectors. Pel que fa als nivells estratigràfics, només ens ha 
estat possible distingir-ne tres (veure infra). 
No es va fer cap seguiment mentre es col·locaven els murs-pantalla atesa la 
inutilitat d'aquesta tasca, ja que en aquestes condicions es fa molt difícil la 
recuperació de qualsevol resta. Sí que poguérem observar, però, la composició del 
terreny, essencialment sorrenca, deguda a sedimentacions. 
En començar el que són pròpiament els treballs d'excavació, que com hem dit 
finalitzaven als 7 metres de fondària en el cantó del carrer de Montserrat (fig. 3), 
vam decidir de continuar amb la numeració d'UEs iniciada en la intervenció de la 
primera fase de construcció del complex urbanístic. Així, es va començar per la UE-
1012 (Coll 2000a; Coll 2000b, 29). 
La UE-1012 comprèn un primer nivell sorrenc, de gra petit a gran segons les 
zones. S'observen entre les sorres algunes bossades d'argila, gairebé estèrils 
arqueològicament. El material arqueològic es troba sobretot en les zones de torrentera, 
fàcilment visibles perquè presenten un gra gruixut i concentració de pedres petites, 
a voltes fms i tot mitjanes. Cal aclarir que aquest estrat es troba parcialment tallat 
per les estructures de construcció dels Frigorífics del Maresme SA, algunes de les 
quals eren subterrànies, com es pogué observar durant la primera fase de les 
intervencions arqueològiques (1998). 
Hem considerat com a UE-1012 fms als 4 metres de profunditat, atès que els 
nivells de sorres i argiles no canviaven i s'anaven alternant les unes i les altres 
aleatòriament aqui i allà, essent impossible de fer cap tall estratigràfic coherent, ja 
que el que es besllumava en un lloc era completament diferent un metre més enllà. 
Així, hem cregut oportú de diferenciar artificialment a partir dels 4 metres de 
profunditat aquesta UB de la següent -UE-1013-, que en realitat és el mateix nivell 
arqueològic. Això ho hem fet, com en altres casos de seguiments en àrees de gran 
sedimentació, per tal de poder comparar la freqüentació del material arqueològic, 
i d'aquesta manera mirar d'esbrinar si es pot determinar alguna conclusió 
cronològica. Ens ha ajudat el fet que l'excavació s'ha fet en una primera fase fins 
als 4 metres, i en una segona fins als 7 metres de fondària final. 
El material recuperat entre les sorres de la UE-1012 consisteix en: 
- Àmfora romana itàlica: tres fragments de paret. 
- Àmfora ibèrica: un fragment de nansa i paret. 
- Ceràmica ibèrica comuna: vint-i-un fragments sense forma. 
- Àmfora romana laietana: un fragment de paret. 
- Dolium: un fragment de paret. 
- Material constructiu: cinc fragments de tegulae planes, un fragment d'imbrex 
i dos fragments d'un mateix tovot. 
- Altres materials: un fragment de pedra d'esmolar. 
Atès el que acabem d'explicar, la UE-1013 (que correspon als sediments 
situats entre els 4 i els 7 metres de fondària) és idèntica a la UE-1012. L'única 
diferència entre les dues és que en línies generals s'observen més bossades 
d'argila. Destaca igualment la freqüentació del material, molt més abundant quan 
més a prop som del carrer d'Elisenda de Montcada, disminuint la seva presència 
si anem en direcció al carrer de Joan Prim (fig. 2), fins al punt de fer-se inexistent 
en algunes àrees. 
Les restes mobles recuperades en la UE-1013 consisteixen en: 
- Campaniana A: un petit fragment de vora (de bol?) i un fragment de paret. 
- Àmfora púnica centromediterrània: un fragment de pivot de forma 
indeterminada, buit en el seu interior. 
- Àmfora púnica ebusitana: tres fragments sense forma. 
- Àmfora romana itàlica: un fragment de vora del tipus Dr. lA, un fragment 
de vora del tipus Dr. IB, un fragment de nansa del tipus Dr. 1, un fragment de pivot 
del tipus Dr. 1 i sis fragments de paret. 
- Àmfora romana bètica: un fragment de pivot i un fragment de paret. 
- Ceràmica ibèrica comuna: dos fragments de vores i parets pertanyents a 
sengles urnes, un fragment de broc de gerra, tres nanses de gerres, un fragment 
de paret carenada d'urna, quatre exemplars de peces discoïdals o «fitxes» i seixanta-
dos fragments sense forma. 
- Ceràmica ibèrica comuna grisa: un fragment de vora entrant i paret de pàtera 
i un fragment sense forma. 
- Ceràmica ibèrica feta a mà: un petit fragment de vora (de gerra?), un fragment 
de vora sense llavi pertanyent a una urna i quaranta-quatre fragments sense forma. 
No descartem que alguns dels fragments, menys gruixuts i amb una pasta no tan 
grollera, poguessin pertànyer a períodes històrics anteriors a la cultura ibèrica: 
l'escassa entitat dels fragments ens ha impedit de ser mès precisos en la classificació. 
- Àmfora ibèrica: tres fragments de vores i parets, un fragment de nansa i 
quatre fragments de paret. 
- TS itàlica: un fragment de fons sense peu i amb dos cercles concèntrics 
incisos en la paret interna. 
- TS sud-gàllica: un fragment de vora i paret del tipus Hermet 25 i un 
fragment de paret del tipus Drag 29, amb decoració, on s'observa una doble línia 
de volutes sota la qual hi ha una sèrie de fulles estriades (o petxines de pelegrí?). 
Més avall hi ha un altre motiu decoratiu, inidentificable a causa de la fragmentació 
de la peça. 
- TS africana A: un fragment de vora i paret de pàtera del tipus Lamb 23/ 
Hayes 6/Salomonson A 9 a. Com a decoració s'observa una línia incisa sobre la 
vora, gairebé en el llavi, que l'envolta. 
- Ceràmica comuna romana africana: un fragment de vora i paret pertanyent 
a una cassola del tipus Ostia II, 306. 
- Ceràmica de parets fines: un fragment de paret. Com a decoració, s'observa 
en la paret externa una fina línia incisa horitzontal. Per sota s'observa una línia 
d'oves igualment horitzontal, paral·lela a la línia esmentada. 
- Ceràmica comuna romana de cuina: un fragment de fons pla, possiblement 
pertanyent a una olla, i vuit fragments sense forma. 
- Àmfora romana laietana: dos fragments de paret. 
- Dolium: dos fragments de paret pertanyents a sengles exemplars. 
- Material constructiu: cinc fragments de tegulae amb llavi, cinc fragments 
de tegulae planes, quatre fragments d'imbrices, dos fragments de tovots i un 
fragment de preparació d'un estucat de calç, de color blanc i amb impromptes 
vegetals en la part interna. 
- Altres materials: un fragment de ponderal, un fragment d'opercle obtingut 
a partir de retallar la paret d'un dolium, un fragment de peça discoïdal o «fitxa» 
en pedra granítica i dos fragments d'escòria de ferro, de cronologia indeterminada. 
- Fauna: un fragment de peça dentària (incisiu?) escapçat longitudinalment i 
molt erosionat, pertanyent al gènere Ovis, i un fragment de fèmur potser del gènere 
Bos. 
- Malacologia: cinc fragments de sengles petxinots {Glycimeris glycimeris) 
i tres fragments de petxines de gènere indeterminat, molt erosionades. 
- Ceràmica moderna: un fragment de fons i paret pertanyent a un empeltador 
de taronger. 
Per necessitats de la pròpia obra, foren abocades terres procedents de 
l'excavació de la primera fase de l'actual construcció en una part d'aquest sector, 
que van farcir part de les estructures subterrànies dels antics Frigorífics del 
Maresme, SA. En procedir a la seva excavació, es va considerar poc útil de fer un 
seguiment d'aquestes tasques, ja que si les esmentades terres contenien algun 
material, aquest es trobaria forçosament fora de context i relacionat amb l'esmentada 
primera fase. De tota manera, es va poder recollir un únic fragment ceràmic, 
pertanyent a una paret d'àmfora romana de producció laietana. 
Però la UE-1013 no va lliurar tan sols els elements que acabem de referenciar, 
pertanyents a l'ibèric fínal i a l'època romana imperial. Al llarg del seguiment 
arqueològic també pogué recuperar-se un lot de terrisses prehistòriques,^ que es 
localitzaren majoritàriament en les parts més fondes de l'excavació. Consisteixen en: 
- Un fragment de vora, nansa tunel·liforme vertical i paret pertanyent a una 
urna del tipus Montboló. Pasta depurada, amb desgreixant molt fi de quars i de 
mica, de color grisenc sobretot en el centre del tall, deshidratada. En ambdues 
superfícies presenta restes de l'aplicació d'una fina capa d'engalba de tonalitat 
marronosa. La coloració de la pasta mostra una cocció excessiva, que es va voler 
millorar amb l'aplicació d'una fina capa d'argila sobre les superfícies. Presenta un 
clar rodament postdeposicional (F-99-10, fíg. 3). 
- Fragment de paret amb cordó horitzontal de secció triangular pertanyent a 
una urna feta a mà, d'aproximadament uns 40 cm de diàmetre. Pasta grollera, amb 
fi desgreixant de quars i de mica, de color marró a grisenc, segons les zones. Cocció 
oxidant. La superfície es troba allisada. Pertany al mateix vas que F-99-39 (F-99-37, 
fíg. 3). 
- Fragment de paret amb cordó horitzontal llis de tendència semicircular, 
pertanyent a una urna feta a mà d'uns 40 cm de diàmetre. Pasta grollera, amb 
desgreixant triturat de quars i abundant mica, de mida variable entre la fracció de 
mil·límetre en el sector proper a la paret interna, i una mica més gran cap a la paret 
externa, on aflora algun quars de 5 mm. Color marró vermellós en la paret externa 
i negrós en la interna. La superfície es troba allisada. La cocció és mixta, reduïda 
a l'interior i oxidant a l'exterior, resultat de la col·locació del vas en algun foc-fom 
obert (F-99-38, fíg. 3). 
- Fragment de paret amb suau cordó horitzontal llis de tendència semicircular, 
pertanyent a una urna feta a mà. Pasta grollera, amb desgreixant molt fí de quars 
i de mica, de color marró lleugerament vermellós. La superfície es troba allisada. 
Pertany al mateix vas que F-99-37 (F-99-39, fíg. 3). 
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LA TERCERA FASE DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
Aquesta intervenció fou motivada per la construcció d'un aparcament 
subterrani i els consegüents moviments de terres, trobant-se la parcel·la integrada 
en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Ambiental i Històric de 
Premià de Mar (zona A-18) i, per tant, sotmesa a prèvia prospecció arqueològica.-^ 
La tercera fase, com l'anterior, consistí en un seguiment arqueològic de 
màquines, que fou realitzat entre els dies 12 de desembre de l'any 2001 i 18 de gener 
de l'any 2002, amb el corresponent permís per part del Servei d'Arqueologia de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural. El dirigí un de nosaltres (Roger Quadrada, 
ACTIUM, SCP) (Quadrada 2003). Un cop retirada la runa de l'antic edifici dels 
Frigorífics, es va procedir a extreure els diversos blocs de la fonamentació. Les 
tasques de maquinària van deixar veure que el subsòl de l'àrea afectada per les 
obres era fruit de l'aportació de materials fluvials de les dues rieres més pròximes 
a aquest emplaçament, situades en els actuals carrers de Joan Prim i d'Elisenda de 
Montcada. 
Posteriorment, es féu també un control arqueològic de les rases efectuades 
en els extrems del solar per a la construcció d'una sèrie de murs-pantalla, juntament 
amb les nombroses fosses per a la col·locació dels pilotatges. Aquestes rases 
tenien una profunditat de 6 metres, i en cap no hi va aparèixer indicis arqueològics, 
trobant-se tota la seqüència estratigràfica conformada per diferents acumulacions 
d'estrats sorrencs d'origen fluvial. 
Com en la segona fase de la intervenció, no es va localitzar cap tipus 
d'estructura arqueològica en cap àrea de la parcel·la. Tota la seqüència estratigràfica 
del solar està formada per sorra -granit descompost i argila- d'aportació fluvial, 
acumulada successivament per les diverses rierades que s'hi han produït, sense 
cap indici d'activitat humana. 
Aquests resultats negatius ja foren evidenciats en el rebaix de terres efectuat 
en la totalitat de la parcel·la, arribant a una cota de 2,80 metres per sota la vorera 
del carrer del Pilar. Les conclusions es van reafirmar durant la realització de les 
diverses fosses de fonamentació, d'uns 6 metres de profunditat, apareixent el 
mateix tipus d'estrats geològics. 
Les úniques troballes realitzades han estat materials d'època romana i ibèrica 
i prehistòrica en un d'aquests estrats d'aportació natural, localitzats a una cota de 
-2,65 metres respecte a la vorera del carrer del Pilar. Pel que fa als materials d'època 
ibèrica i romana, consisteixen en: 
- Taller de Cales: un fragment sense forma, amb el vernís gairebé desaparegut. 
- Àmfora itàlica: un fragment de vora del tipus Dr. 1, dos fragments de vores 
no determinades, molt degradades; dos fragments de nanses, potser del tipus Dr 
1, i onze fragments de paret. 
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- Àmfora ibèrica: dos fragments de vores i set fragments sense forma 
atribuïbles a aquest envàs. 
- Ceràmica ibèrica comuna: un fragment de vora de tapadora, un petit fragment 
de vora, pertanyent a un atuell no determinat, i un fragment sense forma. 
- Àmfora romana laietana: un fragment de vora potser del tipus Laietana 1-
Tarraconense 1 i un fragment de vora assimilable al tipus Dr. 2-4. 
- Àmfora bètica: dos fragments de paret. 
- Àmfora lusitana: quatre fragments de vores, assimilables al tipus Keay 13 
A, un fragment de nansa, de forma indeterminada, i un fragment de paret. 
- Àmfora romana indeterminada: un fragment de paret. 
- TS hispànica: un fragment de paret, molt rodat, pertanyent a un bol de 
forma indeterminada. 
Alhora, dins el mateix estrat, també s'ha localitzat un lot de fragments de 
ceràmica feta a mà. En aparèixer aquests materials, es va intentar discernir l'existència 
d'algun tipus d'estructura -positiva o negativa- amb la qual poguessin anar 
relacionats, però el resultat va ser negatiu ja que aquestes restes apareixien 
integrades en un mateix estrat d'arena de riera, agrupades conjuntament amb 
diverses pedres i còdols de mida petita, sense cap indici dels elements característics 
que acompanyen els estrats d'origen antròpic, en especial el grau de composició 
orgànica. Aquesta descontextualització, juntament amb l'elevat grau de rodament 
d'algun dels materials recuperats, ens ha conduït a interpretar aquestes agrupacions 
com a concentracions no intencionades dipositades per l'acció natural de diverses 
rierades (deposició secundària). 
Els materials de fàcies prehistòrica evidenciats són els següents: 
- Fragment de vora exvasada pertanyent a un petit vas fet a mà. Color gris. 
Presenta restes d'una engalba marronosa en superfície. Atesa la petitesa del 
fragment, el càlcul del seu diàmetre és aproximat (FRIG/Ol/N/13, fig. 3). 
- Fragment d'agafador i paret pertanyent a una urna feta a mà. Color gris en 
el centre del tall, marró en ambdues superfícies, que es troben allisades (FRIG/OI/ 
N/18, fig. 3). 
- Fragment d'agafador i paret pertanyent a una urna feta a mà. Color negrós 
en el centre del tall, marró en ambdues superfícies, que es troben allisades (FRIG/ 
Ol/N/20, fig. 3). 
- Fragment d'agafador i paret pertanyent a una urna de bona mida, feta a mà. 
Color negrós en la paret externa, marró en la interna, que es troba allisada (FRIG/ 
Ol/N/15, fig. 3). 
- Fragment d'agafador i paret pertanyent a una urna feta a mà. Color negrós 
en el centre del tall, marró en ambdues superfícies, que es troben allisades (FRIG/ 
Ol/N/17, tlg. 3). . 
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- Fragment de mugró i paret pertanyent a una urna feta a mà. Color negrós 
en la superfície interna i marró en l'externa. Ambdues es troben allisades (FRIG/ 
Ol/N/19, fig. 3): 
- Fragment de fons pla i paret pertanyent a un gresol. Color gris en la 
superfície externa i morat en la interna, degut al fet d'haver-se exposat a elevades 
temperatures. La paret externa és allisada, la interna és porosa i presenta restes molt 
desfetes de color verdós integrades en la superfície (coure, bronze?) (FRIG/01/N/ 
l,fig. 3, foto 1). 
- Dos fragments de paret propera al fons, pertanyents al mateix gresol. Color 
gris en la superfície externa i morat en la interna, degut al fet d'haver-se exposat 
a elevades temperatures. La paret externa es troba allisada, la interna és porosa i 
presenta restes metàl·liques de color verdós (coure o bronze) adherides a la seva 
superfície (FRIG/Ol/N/6, fíg. 3, foto 2). 
- Fragment de fons pertanyent a un gresol. Color gris. La paret externa es troba 
allisada; la interna és porosa i presenta restes metàl·liques de bona mida i de color 
verdós (coure o bronze), adherides a la seva superfície (FRIG/Ol/N/10, foto 3). 
- Quinze fragments sense forma. Pastes en general com les precedents, sovint 
grises en el centre del tall, que presenten una tonalitat marronosa en la superfície, 
que es troba allisada. No falten tampoc alguns fragments on s'observa una cuita 
bicroma, amb una tonalitat marró en la paret externa i grisa en la interna. En algun 
cas, es pot veure fins i tot a la inversa, és a dir, marró a l'interior i gris a l'exterior. 
VALORACIÓ 
Els seguiments arqueològics de la segona fase de construcció de l'anomenada 
«Illa de Premià» ens demostren que les troballes arqueològiques no tenen res a 
veure amb els tres abocadors documentats durant l'execució de la primera fase 
(Coll 2000, 29); en primer lloc, el terreny és format per al·luvió, necessàriament en 
una època posterior a la cronologia del material recuperat més modern, és a dir, els 
segles ii-iii dC que ens proporcionen la pàtera Lamb 23/Hayes 6/Salomonson A 9 
en TS Africana A (F-99-49) i la cassola Ostia II, 306 (F-99-50) en ceràmica africana 
de cuina.'' 
Pel que fa a l'estratigrafia del sector, observem que no hi ha pràcticament cap 
diferència entre les UE-1012 i 1013 {vide supra), ja que es tracta en ambdós casos 
de sorres dipositades per al·luvió. La diferenciació en dues UE és, com ja hem 
comentat, artificial. Això s'ha fet, com en altres casos de seguiments en àrees de 
gran sedimentació, per tal de poder comparar la freqüentació del material arqueològic 
i d'aquesta manera esbrinar si es pot determinar alguna conclusió cronològica. Ens 
ha ajudat el fet que l'excavació s'ha fet en una primera fase fins als 4 metres, i en 
una segona fins als 7 metres de fondària final. Hom observarà que, proporcionalment. 
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hi ha moltes més restes en la UE-1013 que no pas en la UE-1012. Això es deu 
essencialment a què els edificis dels antics Frigorífics del Maresme SA tenien pisos 
subterranis que arribaven fins als 2 metres de fondària, que s'havien «menjat» 
molts sediments.' La UE-1013, per contra, era pràcticament lliure d'intrusions 
modernes; això fa que la comparació del material arqueològic de les UE-1012 i 1013 
no aporti cap dada significativa, ja que les intrusions modernes i l'atzar de les 
troballes en un seguiment de màquines provoquen sens dubte una greu distorsió 
en el registre arqueològic; així, resulta que la UE-1012 presenta essencialment unes 
restes que podríem datar en època romano-republicana (ss. ii-i aC) mentre que a la 
UE-1013 la qüestió cronològica és quelcom més complexa, amb materials molt més 
antics i també molt posteriors, com ja hem referenciat. 
Sorprèn la troballa en la UE-1013 d'elements neolítics, com són una vora i 
nansa del tipus Montboló (F-99-10, fíg. 3) i diverses parets de grans vasos decorats 
amb cordons horitzontals llisos (F-99-37, F-99-38 i F-99-39, fig. 3). Es dóna a més 
la circumstància que dos d'aquests fragments (F-99-37 i F-99-39) pertanyen a un 
mateix atuell, la qual cosa implica que el jaciment originari podria trobar-se no 
excessivament allunyat del lloc de la troballa. En aquest cas, és possible que el seu 
desplaçament s'hagi pogut integrar dins algun paquet sedimentari, mogut en massa. 
Aquests fragments decorats amb cordó llis són difícils d'adscriure 
cronoculturalment, però atesa la seva decoració potser pertanyen a una etapa 
cronològicament situable en un moment de transició entre el neolític antic i mig (V 
mil·lenni CAL BC), de la qual tenim mostres més o menys properes, com ara la de 
l'àrea del vessant est del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet (SECEPC 
1982, 181-182, làm. III, 1). Tot i que el poblament d'aquest període sembla detectar-
se en indrets enlairats majoritàriament (Bassols et alií 1998, 28-29), cal dir que el 
nostre cas contradiu una mica això, i ho fa encara més la recent troballa de 
l'assentament neolític antic de can Xammar de Mataró (Cela, Garcia i Pera 2003, 16-
17). Si bé és cert que els jaciments coneguts d'aquesta època a la comarca són 
escassos, resulta sempre molt més factible detectar-los en zones de muntanya, 
essencialment per dues raons: 
1. Per la sedimentació de les àrees de plana, que implica la troballa de 
materials prehistòrics a una certa fondària, de la qual cosa es coneixen nombrosos 
exemples, i 
2. a causa de la gran antropització de la plana litoral, que presenta una 
ocupació humana gairebé total, dificil d'investigar (Bassols 1994, 10). 
La troballa d'aquestes restes neolítiques al Maresme resulta quelcom 
excepcional; que sapiguem, és la primera vegada que es documenten elements del 
tipus Montboló stricto sensu a la comarca. L'evidència més propera a la nostra que 
coneixem es dugué a terme en la zona del coll de Parpers, ja fa alguns anys, i també 
es tracta d'una peça sense context arqueològic, molt similar morfològicament a la 
nostra (Marcet i Rovira 1983, 138-139). 
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Si examinem les troballes que s'han fet a Catalunya del grup de Montboló, 
notem que és relativament abundant a la zona de Girona, al llarg del curs del riu 
Llobregat i al Penedès. En trobem igualment algunes mostres a la Noguera, els 
Pallars o al Solsonès. Per contra, la zona costanera central de Catalunya fms avui, 
i a excepció feta de l'esmentada troballa del coll de Parpers, es trobava buida de 
jaciments d'aquest període (Martín 1991, 136), D'aquí que la peça referenciada 
tingui una relativa importància, ja que ens indica l'existència d'un establiment 
proper que cal datar cap a mitjans del cinquè mil·lenni aC, potser ja destruït per les 
construccions de la zona anys enrere. I això ens fa insistir, novament, en la 
necessitat de reglamentar els seguiments arqueològics de les obres que es duen 
a terme en una comarca com la nostra, amb una densitat poblacional més que 
evident ja des d'època antiga. Si més no, les troballes qüe es van fent demostren 
que aquests seguiments arqueològics es troben plenament justificats. 
Pel que fa a la tercera fase d'intervencions arqueològiques duta a terme als 
Frigorífics, novament cal destacar la presència de material prehistòric, en aquesta 
ocasió en una cota quelcom superior a la de la segona fase. Es tracta d'un fenomen 
gens inversemblant si tenim en compte la proximitat d'ambdós llocs (fig. 2). 
En aquest cas, però, ens trobem amb una cronologia posterior. Les peces 
detectades són escasses, reduint-se majoritàriament a elements de prensió (agafadors) 
pertanyents a urnes (FRIG/Ol/N/15, FRIG/Ol/N/17, FRIG/Ol/N/18 i FRIG/Ol/N/20, 
fig. 3). No hi falten un mugró (FRIG/Ol/N/19, fig. 3) o una vora d'un vas de mida 
petita (FRIG/Ol/N/13, fig. 3). Tot plegat presenta cronològicament una llarga 
perduració, ja que aquests elements es constaten des del neolític. Ara bé, el fet 
d'evidenciar la presència de com a mínim tres gresols (FRIG/Ol/N/1, foto 1, FRIG/ 
Ol/N/6, fig. 3, foto 2, i FRIG/Ol/N/10, foto 3) amb incontestables restes de coure 
o bronze adherides en la seva paret interna, ens indica que ens trobem en un 
moment no determinat de l'edat del bronze. El conjunt és unitari ja que, a banda 
que tot el lot presenta unes característiques de pasta similars, aquest va aparèixer 
en un mateix paquet sedimentari. 
Com en el cas de la intervenció arqueològica de la segona fase, i atesa la 
relativa abundància del material recuperat, cal pensar que el jaciment que l'originà 
no devia trobar-se gaire més amunt del lloc on foren recuperats aquests materials. 
Potser es tractava d'un assentament de caràcter semipermanent, tal i com s'ha 
suposat per a l'edat del bronze peninsular (per exemple Díaz-Andreu 1993, 250; 
Garcés et alii 1993, 270), que es dedicaria essencialment a una agricultura cerealista 
amb components de ramaderia i cacera ocasional, que serien els patrons econòmics 
dels establiments de l'edat del bronze en els llocs de plana (Maya 1997, 21). 
Evidentment també treballaven el metall, molt probablement practicant l'anomenada 
fossa secundària, és a dir, refonent aquells elements metàl·lics de coure o tal 
vegada «bronze pobre» que se'ls malmetien per tal d'elaborar noves peces.' 
A diferència del període neolític, les restes calcolítiques i/o de l'edat del 
bronze que es localitzen en àrees de plana a la nostra comarca són relativament 
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abundants. Actualment es coneixen diversos exemples, com ara els enterraments de 
Mar i Muntanya d'Alella (Maluquer 1947-48, 269-272), les restes sepulcrals de can 
Cues, també d'Alella (Serra Ràfols 1956, 75-79), la sitja del Camí del Mig, a Cabrils 
(Bassols, Daví i Farell 1998, 7-24), el possible fons de cabana de can Bardina de 
Cabrera de Mar (Coll 1993, 290-303), o el jaciment del Morrell de Sant Andreu de 
Llavaneres (DD AA 1995, 119-123). Això, sense oblidar algunes evidències d'aquest 
període que ja havien estat detectades a Premià de Mar amb anterioritat, com la dels 
carrers de Pau Casals i d'Elisenda de Montcada (Coll 1995, 159-163), o la de Can 
Salomó (Coll 2002, 9-10). 
Possiblement l'assentament proper als Frigorífics, d'on provenen els materials 
arqueològics recuperats, estaria format per un o més fons de cabanes, en essència 
potser no massa diferents que la detectada al carrer de Joan Ràfols de Santa 
Coloma de Gramenet, on trobem elements de cultura material similars als nostres, 
incloses les evidències de fundició de metall (Martin, Ibàfiez i Martínez 1982, 119-
137). 
Pel que fa a la cronologia de la resta del material arqueològic exhumat, que 
pertany essencialment a l'ibèric final i a l'etapa romana, no és gaire diferenciable 
de la que s'aporta per a d'altres troballes en llocs de forta sedimentació, com són 
els antics llits dels torrents de Premià (v. gr., Cazorla, Coll i Jàrrega 1997, 177-202; 
Coll 2000, 15-46; Coll 2001, 239-260), on trobem un cert predomini d'elements 
d'època romano-republicana, com per exemple les terrisses ibèriques tardanes, o les 
àmfores de procedència itàlica. 
No hi manquen tampoc restes arqueològiques d'època imperial romana, 
datablesen el segle i dC o quelcom més enllà, entre els segles ii-in dC, que poden 
ser fins i tot més tardanes, com les àmfores lusitanes del tipus Keay 13 recuperades 
en la tercera fase d'aquestes intervencions. També hi trobem elements molt més 
moderns entre els sediments, com ara un fragment d'empeltador de taronger, que 
cal datar entre els segles xviii-xix. 
Tenint en compte que la recollida de material arqueològic ha estat feta en 
funció de sengles seguiments de màquines i no pas de cap excavació científica, les 
cronologies que proposem són quelcom arriscades, ja que majoritàriament el material 
recuperat no és significatiu ni quantitativament ni qualitativament. Pel que fa al 
primer aspecte, això és evident; pel que fa al segon, és a dir, a la qualitat de les 
restes, tampoc no ens ofereix massa informació: l'escassa ceràmica d'importació, 
aquella datable amb més o menys seguretat, no és abundant. A més, la terrissa és 
majoritàriament amorfa, per la qual cosa tampoc no ens aporta dades cronològiques 
especialment significatives. 
Cal insistir, doncs, en el fet que la nostra informació és necessàriament 
escassa pel que fa a les restes recollides en aquests seguiments arqueològics. Si 
més no, considerem que en cap moment ens hem trobat amb veritables nivells 
arqueològics, sinó amb terres d'al·luvió que contenien un material arqueològic que 
en general es troba rodat, com correspon a uns terrenys d'aquestes característiques. 
Ens caldran, doncs, noves informacions sobre el tema per anar completant les 
dades que ens permetin de reconstruir millor la història dels antics assentaments 
-fonamentalment ibèrics i iberoromans- de les nostres contrades. 
També cal no perdre de vista que, quan es realitzen seguiments d'obra, es van 
localitzant aquí i allà evidències de poblament més antic que el tardoibèric i el romà, 
que són els que documentem amb més assiduïtat, ja que és aleshores quan la plana 
es colonitza de manera exhaustiva. Així, a partir de l'any 1995, que és quan 
començaren a dur-se a terme amb regularitat a Premià de Mar les esmentades 
actuacions arqueològiques, el nostre coneixement sobre les etapes més antigues 
de la història, fonamentalment del neolític a la primera edat del ferro, ha augmentat 
considerablement si el comparem amb allò conegut amb anterioritat. És clar que no 
s'ha fet una troballa de cap jaciment in situ, però com a mínim s'ha pogut evidenciar 
amb versemblança que existeix un poblament en aquestes etapes, la qual cosa 
creiem que obre la porta, en un futur més o menys immediat, a la localització de 
veritables assentaments prehistòrics, tal i com s'ha fet recentment a Mataró amb 
el jaciment neolític de can Xammar. 
No cal dir, doncs, que considerem essencial la continuïtat dels seguiments 
arqueològics que es fan a totes les obres públiques i privades de Premià de Mar, 
la qual cosa garanteix d'alguna manera el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Històric, Ambiental i Artístic, aprovat per l'Ajuntament d'aquesta població l'any 
2001. 
Ramon Coll Monteagudo 
Roger Quadrada Llovera 
Josep Font Piqueras 
Premià de Mar-Piera-Alella, octubre de 2003. 
NOTES 
1.- Dirigida per Maria Carme Carmona. La memòria dels esmentats treballs és en curs 
de preparació. 
2.- Volem agrair des d'aquestes línies les orientacions i observacions fetes respecte 
d'aquests materials per la senyora Araceli Martín Cólliga, arqueòloga territorial del 
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
3.- Agraïm a l'empresa immobiliària Ocean, S.A. les facilitats donades per a la consecució 
dels treballs arqueològics. 
Obviem el fragment d'empeltador de taronger F-99-69, cronològicament molt recent 
(ss. xviii-xix). No creiem que la formació d'aquestes deposicions sigui tan recent. Som 
del parer que aquesta peça prové d'un estrat superior i que l'hem trobada en la UE-
1013 barrejada amb altres materials molt més antics a causa de les remocions fetes 
per la màquina excavadora. Sobre això, hem de tenir en compte que un seguiment de 
màquines no ofereix les mateixes garanties científiques que una excavació arqueològica. 
Cal esmentar igualment una estructura moderna, de funcionalitat desconeguda, que en 
el centre del solar arribava als 5 metres de fondària. 
Durant aquest procés el metall perdria impureses com ara ferro, níquel, arsènic, 
antimoni i d'altres, la qual cosa el faria millorar en qualitat (Rovira 1993). 
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